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2004 Cedarville University Softball 
overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games sorted by Batting avg) 
Record: 27-15 Home: 14-4 Away: 5-7 Neutral: 8-4 Conference: 8-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
11 Jackie Greetham .. .365 29-29 74 14 27 0 0 0 4 27 .365 5 3 11 0 .427 0 5 9-12 40 3 0 1.000 
23 Katy Dellicarpini .362 38-38 105 14 38 5 2 0 14 47 .448 15 2 5 0 .451 0 1 3-3 215 9 2 .991 
4 Ashley Smith •••.• .309 41-41 139 26 43 1 11 2 19 72 .518 10 0 17 1 .353 1 1 13-15 56 79 13 .912 
2 Ginger Keithley .• .293 41-41 133 23 39 0 1 0 10 41 .308 8 2 23 0 .343 0 5 37-40 45 3 1 .980 
6 Richelle Clem •... .265 30-29 83 8 22 1 1 1 8 28 .337 3 2 5 1 .307 0 4 2-2 43 4 3 .940 
12 Courtney Thayer .. .250 38-35 108 7 27 5 1 0 11 34 .315 2 0 13 1 .264 0 4 2-2 223 23 1 .996 
20 Natalie Fox .•.... .241 40-39 116 12 28 1 0 0 13 29 .250 8 2 7 0 .297 2 9 5-5 8 33 0 1.000 
1 Tara Munson •••..• .235 41-41 119 6 28 2 1 0 16 32 .269 6 0 5 0 .272 0 11 4-5 70 44 10 .919 
10 Kailin Acheson ..• .231 36-28 78 12 18 1 2 1 5 26 .333 3 2 5 0 .277 0 2 2-2 28 3 1 .969 
5 Courtney Brott ..• .218 41-41 110 7 24 4 0 0 9 28 .255 5 0 7 1 .250 1 5 2-4 68 78 17 .896 
7 Allie Smith .•..•• .200 20-20 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 1 0 1 0 .333 0 0 1-1 4 19 2 .920 
21 Erin DiMeolo .•... .063 22-7 16 6 1 0 0 0 1 l .063 0 3 3 0 .211 0 0 1-1 49 5 2 .964 
Totals ••••..••.• . ••• .273 42-42 1086 136 296 20 19 4 110 366 .337 66 16 102 4 .323 4 47 81-92 849 303 52 .957 
Opponents •.••.•••... .214 42-42 1066 80 228 25 11 10 63 305 .286 77 6 250 2 .270 2 27 40-53 833 404 57 .956 
LOB - Team (250), Opp (249). DPs turned - Team (4), Opp (10). TPs turned - Team (1). Picked off - Acheson 2, Greetham 2, 
Smith, Ash. 1, Dellicarpini 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Natalie Fox .•.. .. 0.96 14-8 25 21 21 10/0 0 160.l 115 28 22 40 143 12 3 3 580 .198 3 5 0 l 16 
7 Allie Smith ••.••. 1.54 12-7 20 20 16 6/0 0 122.2 113 52 27 37 107 13 8 7 486 .233 7 l l 1 11 
Totals ••...•. .. •... . 1.21 26-15 42 41 37 17/0 0 283.0 228 80 49 77 250 25 11 10 1066 .214 10 6 1 2 27 
Opponents •••••••.••• 2.50 15-26 42 41 30 4/1 0 277 .2 296 136 99 66 102 20 19 4 1086 .273 13 16 0 4 47 
PB - Team (5), Thayer 5, Opp (14). Pickoffs - Team (2), Thayer 2, Opp (6). SBA/ATT - Thayer (31-41), Fox (21-29), Smith, All, 
(18-23), DiMeolo (8-10). 
2004 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
11 Jackie Greetham .• 43 40 3 0 l. 000 0 0 a 0 a 
20 Natalie Fox •.•.•. 41 8 33 0 1.000 0 21 8 .724 a 0 
12 Courtney Thayer .. 247 223 23 1 .996 0 31 10 .756 5 0 
23 Katy Dellicarpini 226 215 9 2 .991 2 0 0 0 0 
2 Ginger Keithley .• 49 45 3 1 .980 1 0 0 0 0 
10 Kailin Acheson .•• 32 28 3 1 .969 0 0 0 0 0 
21 Erin DiMeolo ..••. 56 49 5 2 .964 1 8 2 .800 0 0 
6 Richelle Clem •••• 50 43 4 3 .940 1 0 0 0 0 
7 Allie Smith .••.•. 25 4 19 2 .920 0 18 5 .783 0 0 
1 Tara Munson •••.•• 124 70 44 10 .919 3 0 0 0 0 
4 Ashley Smith .••.• 148 56 79 13 .912 0 0 0 0 0 
5 Courtney Brott .•. 163 68 78 17 .896 2 a 0 0 0 
Totals, •••••..•.•... 1204 849 303 52 .957 4 40 13 .755 5 a 
Opponents ••.•.•••••• 1294 833 404 57 .956 10 81 11 .880 14 0 
